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ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui tingkat kemampuan guru dalam
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPA kelas
V sekolah dasar di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok Sleman, 2) untuk
mengetahui perbedaan tingkat kemampuan guru dalam mengembangkan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPA kelas V sekolah dasar ditinjau
dari jenjang pendidikan, 3) untuk mengetahui perbedaan tingkat kemampuan guru
dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran
IPA kelas V sekolah dasar ditinjau dari masa kerja.
Jenis penelitian ini adalah komparatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60
guru sekolah dasar kelas V se Kecamatan Depok. Sampel berjumlah 52 orang yang
diambil secara acak atau random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik statistik baik
deskriptif maupun inferensial menggunakan analisis uji-t dan uji analisis varians. Statistik
deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dalam
mengembangkan RPP. Sedangkan statistic inferensial digunakan untuk mengetahui
perbedaan tingkat kemampuan guru dalam mengembangkan RPP ditinjau dari jenjang
pendidikan dan masa kerja.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Tingkat kemampuan guru
dalam mengembangkan RPP mata pelajaran IPA kelas V sekolah dasar di UPT
Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok Sleman tergolong cukup mampu. 2) Ada
perbedaan kemampuan guru dalam mengembangkan RPP mata pelajaran IPA kelas V
sekolah dasar di UPT Pelayanan Kecamatan Depok Sleman ditinjau dari jenjang
pendidikannya. 3) Tidak ada perbedaan kemampuan guru dalam mengembangkan RPP
mata pelajaran IPA kelas V sekolah dasar di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan
Depok Sleman ditinjau dari masa kerjanya.
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